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SMP N 1 Godean termasuk salah satu sekolah yang masih menggunakan 
sistem presensi secara manual. Hal ini menjadi kendala karena kemungkinan 
terjadi kesalahan dalam proses perekapan yang disebabkan human error. Sehingga 
diperlukan sistem presensi yang berbasis Radio Frequency Identification (RFID) 
agar dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Aplikasi presensi siswa 
berbasis RFID yaitu suatu sistem presensi yang digunakan untuk mencatat 
kehadiran siswa dalam proses belajar di SMP N 1 Godean. Penelitian ini 
bertujuan untuk membangun aplikasi presensi siswa berbasis RFID. 
Aplikasi presensi siswa berbasis RFID dibangun dengan Bahasa 
pemrograman Borland Delphi. Borland Delphi lebih banyak digunakan untuk 
pengembangan aplikasi ini.Metode pengumpulan data dengan menggunakan 
metode studi pustaka, wawancara dan browsing internet. Tahap pengembangan 
aplikasi meliputi (1) analisis, (2) perancangan sistem, (3) implementasi, dan (4) 
pengujian. 
Aplikasi presensi siswa berbasis RFID yang dibuat dapat digunakan untuk 
presensi siswa di SMP N 1 Godean. Sehingga proses presensi menjadi lebih 
efektif dan hasilnya lebih akurat. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa 
aplikasi ini layak dan dapat digunakan sebagai alat untuk presensi siswa. 
 







PRESENCE STUDENTS DESIGN BASED ON RADIO FREQUENCY 
IDENTIFICATION (RFID) AT SMP NEGERI 1 GODEAN 
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ABSTRACT 
SMP N 1 Godean is one of the schools that still uses manual presence 
systems. This becomes a problem because the possibility of errors in the recap 
process caused by human error. So, we need the presence system based on Radio 
Frequency Identification (RFID) in order to reduce the errors. Application of 
RFID-based student presence is a presence system used to record the attendance 
of students in the learning process in Godean 1 Junior High School. This study 
aims to build applications based on RFID Presence students.  
Application of RFID-based student presence was built with programming 
language Borland Delphi. Borland Delphi is widely used for the development of 
this application. Methods of data collection using literature, interviews and 
internet browsing. Application development stages include (1) analysis, (2) 
designing the system, (3) implementation, and (4) testing. 
Application of RFID-based student presence designed can be used for the 
presence of students in Godean 1 Junior High School. So, the presence process 
became more effective and the results more accurate. The test results indicate that 
the application system was feasible and could be used as a tool for student 
presence. 
 




  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dimasa ini sistem presensi memiliki peran penting dalam kehidupan 
sehari-hari, seperti perkantoran, pabrik, rumah sakit, sekolah, universitas dan 
tempat lain yang membutuhkan sistem presensi. Presensi digunakan untuk 
mengetahui kehadiran seseorang. Sistem presensi yang sering dijumpai biasanya 
masih bersifat manual. Presensi dilakukan dengan cara memasukkan tanda tangan 
pada lembar presensi. 
Di lingkungan pendidikan khususnya sekolah, pencatatan presensi siswa 
merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan kedisplinan. Informasi 
yang mendalam dan terperinci mengenai kehadiran seorang siswa dapat 
menentukan prestasi siswa atau kemajuan pihak sekolah secara umum. Terkadang 
daftar kehadiran siswa dalam proses pembelajaran juga mempengaruhi nilai 
akhirnya, ada beberapa guru yang mempertimbangkan kehadiran siswa dalam 
memberikan nilai. 
Sistem presensi biasanya masih dilakukan secara manual. Sistem ini dapat 
memberi peluang adanya manipulasi data kehadiran siswa apabila pengawasan 
yang kontinyu pada proses ini tidak dilakukan dengan semestinya. Seperti pada 
beberapa kasus, siswa yang tidak berangkat hanya menitipkan presensi atau tanda 
tangan kepada temannya. Sehingga pihak sekolah akan mencatat anak tersebut 





SMP N 1 Godean termasuk salah satu sekolah yang masih menggunakan 
sistem presensi secara manual berupa buku presensi dengan cara memanggil siswa 
satu persatu pada saat proses belajar sedang berlangsung. Pengisian lembar 
presensi dengan cara dipanggil akan cukup menyita perhatian siswa saat proses 
pembelajaran di kelas. Proses ini juga cukup menyita tenaga sang guru karena 
harus melihat satu persatu apakah siswa tersebut hadir atau tidak hadir. Selain itu, 
ketika guru kelupaan dalam mengabsen siswa bisa saja melakukan manipulasi 
data kehadiran temannya yang tidak berangkat. Sistem presensi secara manual ini 
bisa terdapat kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses perekapannya yang 
disebabkan human error. Sehingga diperlukan sistem presensi yang teritegrasi 
agar dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut.  
RFID (Radio Frequency Identification) adalah teknologi identifikasi 
berbasis gelombang. Metode identifikasinya menggunakan sarana yang disebut 
label RFID atau transponder (tag) untuk menyimpan dan mengambil data jarak 
jauh. Teknologi ini mampu mengidentifikasi berbagai objek secara simultan tanpa 
diperlukan kontak langsung (atau dalam jarak pendek). Implementasi RFID secara 
efektif digunakan pada lingkungan manufaktur atau industri yang memerlukan 
akurasi dan kecepatan identifikasi objek dalam jumlah yang besar serta berbeda di 
area yang luas. Namun kini RFID tidak hanya terbatas pada fasilitasi fungsi 
manufaktur atau industri saja lebih jauh lagi sudah merambah pada banyak bidang 
lain, di antaranya sebagai salah satu teknologi informasi yang memudahkan 





Berdasarkan kebutuhan teknologi presensi tersebut penulis bermaksud 
mengadakan penelitian dengan judul “Rancang Bangun Presensi Siswa Berbasis 
Radio Frequency Identification  (RFID) pada SMP Negeri 1 Godean”. Diharapkan 
dapat membantu mempermudah proses presensi di SMP Negeri 1 Godean dan 
siswa dalam melakukan presensi dengan akurat. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan 
identifikasi masalah sebagai berikut. 
1. Sistem presensi di SMP Negeri 1 Godean masih dilakukan secara manual. 
2. Sistem presensi secara manual dapat memberi peluang adanya manipulasi 
data kehadiran siswa. 
3. RFID merupakan salah satu teknologi informasi yang memudahkan 
manusia untuk identifikasi berbagai hal secara otomatis. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dibuat rumusan 
masalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana membuat rancang bangun presensi siswa berbasis Radio 
Frequency Identification (RFID) pada SMP Negeri 1 Godean? 
2. Bagaimana uji kehandalan presensi siswa berbasis Radio Frequency 






D. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dibuat 
batasan masalah sebagai berikut. 
1. Aplikasi presensi siswa dibangun menggunakan bahasa pemrograman 
Borland Delphi dan perangkat Arduino. 
2. Aplikasi presensi siswa menggunakan database MySQL. 
3. Pengindentifikasian objek menggunakan teknologi Radio Frequency 
Identification (RFID). 
4. Ruang lingkup aplikasi presensi siswa hanya untuk satu kelas. 
5. Aplikasi presensi yang dibuat hanya untuk siswa, tidak untuk guru dan 
karyawan. 
6. Satu kartu ID hanya dapat digunakan untuk presensi satu siswa saja. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah. 
1. Membuat rancang bangun presensi siswa berbasis Radio Frequency 
Identification (RFID) pada SMP Negeri 1 Godean. 
2. Menguji kehandalan presensi siswa berbasis Radio Frequency 









F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan beberapa 
manfaat, di antaranya: 
1. Menambah koleksi pustaka bagi Universitas PGRI Yogyakarta. 
2. Membantu SMP N 1 Godean dalam mencatat presensi siswa. 
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi mahasiswa angkatan 
selanjutnya dalam menyusun tugas akhir. 
4. Memperkenalkan RFID sebagai teknologi identifikasi berbasis gelombang 
yang memudahkan manusia untuk identifikasi berbagai hal secara 
otomatis. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi secara singkat adalah sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yaitu tentang alasan 
pemilihan tema untuk penulisan skripsi ini beserta pokok 
permasalahan yang muncul, identifikasi masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
sistematika laporan dan jadwal penelitian. 
BAB II KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini menerangkan tentang tinjauan pustaka dari laporan-laporan 






BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini mendiskripsikan tentang obyek penelitian, metode 
penelitian yang digunakan, perangkat yang digunakan dan 
pembangunan sistem yang dibuat. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan deskripsi, analisis sistem, desain sistem, 
implementasi dan pembahasan, tampilan program, serta pengujian 
sistem. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan program yang telah 
dibuat serta saran yang tentunya dapat membantu agar menjadikan 
laporan tersebut lebih sempurna. 
 
H. Jadwal Penelitian 
Kegiatan penelitian tersebut diuraikan pada tabel rencana penelitian dan 












Tabel 1. 1 Tabel Jadwal Penelitian 
No Jenis Kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Studi 
Kepustakaan                                 
      
2 
Penulisan 
Proposal                                 
      
3 
Pengumpulan 
Data                                 
      
4 
Pembuatan 
sistem/program                                 
      
5 
Pengujian  
Sistem                                 
      
6 
Penulisan 
laporan akhir                                 
      
 
